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甘苦與共──從鴻福堂看現代涼茶與社會文化 
謝佩杏 
 
（圖片來源：https://www.openrice.com/zh/hongkong/p-
%E4%B8%BB%E6%89%93%E6%98%AF%E6%B6%BC%E8%8C%B6-
%E5%94%90%E5%AF%85%E8%8C%B6%E5%AF%AE-p143235） 
 
涼茶，在廣東人的社會裏家喻戶曉。廣東地區冬暖夏熱，多雨潮濕，人們容易「上
火」，因而流傳這種具清熱祛濕功效的民間偏方。就中藥而言，涼茶所用的生草
藥屬涼性，1熬製出來的水呈茶色，味道苦中帶甘，故稱為「涼茶」。香港的涼茶
行業曾經盛極一時，往時在大街小巷都會看到家庭式小本經營的傳統涼茶鋪。時
至今日，大多涼茶鋪已被連鎖店或包裝保健飲品所取代，變得更多元化。當中，
鴻福堂可謂是帶領涼茶行業現代化的香港品牌。 
  
Paul du Gay 和 Stuart Hall 等學者在 Doing Cultural Studies: The Story of the Sony 
Walkman 中提出一個文化研究的「文化流程」（the circuit of culture）模型，當中包
括五個環節：表述／呈現（representation）、身分／身分認同（identity）、生產
                                                     
1 中藥有謂「四氣五味」，「四氣」指寒、熱、溫、涼四種不同藥性，反映藥物對人體陰陽盛衰、
寒熱變化的作用傾向；「五味」指辛、甘、酸、苦、鹹，反映藥物的真實滋味。把四氣和五味結
合起來，才能準確地辨別藥物的作用。參見醫院管理局中醫動網站：〈四氣五味〉，於 2016 年 12 
月 28 日瀏覽，載於 https://cmk.ha.org.hk/zh-cht/information-
index/%E4%B8%AD%E8%97%A5%E8%B3%87%E8%A8%8A%E5%9D%8A/%E5%9B%9B%E6%
B0%A3%E4%BA%94%E5%91%B3。 
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（production）、消費（consumption）和規管（regulation）。2 這五個環節互相扣連，
互相影響，能夠幫助我們理解特定的文化過程。因此，本文以鴻福堂作為研究個
案，以「文化流程」作為切入點，嘗試分析在特定的歷史脈絡下，鴻福堂如何透
過品牌及產品建構現代涼茶文化，以及反映社會變遷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
現代化香港品牌 
傳統涼茶鋪總給人一種老套的感覺，因此，鴻福堂把品牌塑造為一個現代化的「涼
茶坊」。鴻福堂於一九八六年創立，第一間店鋪位於葵涌，最初是一間典型、小
本經營的涼茶鋪，以售賣傳統涼茶為主，其後數年陸續增設多間分店。一九九零
年開始，鴻福堂開放特許經營權，由於缺乏完善管理制度，令業務嚴重倒退；一
九九九年，鴻福堂決定逐步結束旗下所有特許經營店，並革新品牌形象。3 
 
（圖片來源：http://www.citywalk.com.hk/site/shopping?shop_id=170） 
 
革新後的鴻福堂，成功打造成為現代化的香港品牌，單從其商標設計已能略知一
二。鴻福堂創辦人黃正發先生籍貫潮州，潮州人喜歡以「鴻」字命名，「福」字
代表福氣，而以往涼茶鋪都愛稱為「堂」；故「鴻福堂」代表能為顧客帶來健康，
亦能為老闆帶來福氣的涼茶鋪，充滿傳統華人的祈望。4 鴻福堂把這份傳統結合
時尚，現今使用的商標以紅白對比顏色設計，「鴻福堂」三字以中國書法字型顯
                                                     
2 du Gay, Paul, et al. Doing Cultural Studies: The Story of the Sony Walkman. London/ Thousand Oaks/ 
New Delhi/ Singapore: SAGE Publications, 2013, p. xxx-xxxi. 
3 冼日明、郭慧儀：《香港卓越品牌》（香港：明報出版社有限公司，2012 年），頁 137。 
4 同上，頁 138。 
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示，放置在一張展開為三段的中國傳統書卷裏，形態猶如三面迎風展開的旗幟，
富有濃厚的中國色彩；但同時，書卷下方有英文譯名 Hung Fook Tong，表現品牌
融入西方文化，並邁向國際市場。加上，現時鴻福堂香港零售分店的裝潢都以亮
麗的綠色為主，清新自然，產品亦變得多樣化，擺脫往日傳統涼茶鋪的刻板印象，
呈現富時代感的品牌形象。 
 
民間中藥與草本飲品 
鴻福堂傳承傳統涼茶作為民間中藥的形象。傳統涼茶雖然是民間偏方，但療效普
遍受到認同，既具有清熱消暑、祛濕解毒的功效，又能生津止渴，平衡身體內的
寒與熱，故被視為民間中藥。鴻福堂生產的涼茶系列保持涼茶作為民間中藥的藥
用形象，產品名稱都會配搭專用術語說明功效，例如「清熱解毒」廿四味、「清
肝明目」夏枯草、「清熱明目」銀菊露、「清熱祛濕」五花茶、「清熱利濕」祛濕
茶、「清涼清熱」夏桑菊、「潤燥滑腸」火麻仁等等 ，5食物標籤上更會仔細描述
飲品療效，重視呈現產品的藥用功能。 
  
另一方面，鴻福堂為旗下的涼茶產品賦予新定位，涼茶不單純是傳統具醫療功效
的「中藥」，更是現代社會日常生活的「健康草本飲品」。以往傳統涼茶主要用作
解決「上火」問題，鴻福堂的現代化產品卻針對都市人生活忙碌、多外出用膳、
飲食不均衡、睡眠不足等情況，塑造涼茶可以當作日常生活健康飲品的形象，協
助調理體質，甚至可以緩和都市生活所帶來的身體不適。換言之，涼茶能「有病
醫病，無病強身」。除上述的傳統涼茶外，鴻福堂亦有生產新式涼茶，包括保健
茶系列的「潤肺止咳」川貝百合海底椰、「清熱宣肺」桑葉菊花羅漢果茶，6 以及
健康茶系列的「清涼生津」蘋果雪梨無花果茶、「養陰清熱」百合玉竹清補涼、
                                                     
5 鴻福堂集團有限公司：〈鮮製飲品（傳統漢方‧涼茶）〉，於 2016 年 12 月 28 日瀏覽，載見
http://www.hungfooktong.com/tc/product.php?mc=2&cid=4&s_cid=12。 
6 鴻福堂集團有限公司：〈鮮製飲品（調理機能‧保健茶）〉，於 2016 年 12 月 28 日瀏覽，載見
http://www.hungfooktong.com/tc/product.php?mc=2&cid=4&s_cid=13。 
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「清心除煩」菊花雪梨花旗蔘蜜等十四款涼茶產品，7 把傳統涼茶發展成為現代
普及的保健飲品。鴻福堂為涼茶賦予健康消閒飲品的新身分，同時亦為品牌開拓
更大的本地市場空間，吸引更多繁忙的都市人及年輕一代的消費者。 
  
鴻福堂讓消費者可以按自己的身體需要，選擇相對療效的涼茶。鴻福堂所生產的
涼茶已列明相關療效，產品類別亦比以往涼茶鋪多，能配合不同消費者的需要。
消費者可以視乎身體出現的徵兆，如口腔潰瘍（即「生痱滋」）、喉嚨痕癢、心煩、
口渴、流鼻水、四肢困倦、胸悶噁心、發熱等，選購合適的涼茶飲品。鴻福堂生
產的功效茶系列，有感冒茶和咳嗽茶兩款，每款再分為風寒和風熱兩種；8 不少
人初起感冒，又不想看西醫、吃成藥時，都會選擇買涼茶，而且越來越多年青人
接受這種「天然草本療法」，現代涼茶不再顯得老套。可見，鴻福堂讓消費者可
以轉化成為「醫師」的身分，為自己「對症下藥」，解決日常生活中不少身體上
的小毛病。 
 
速食文化 
鴻福堂一改傳統涼茶的飲用方式，建造屬於涼茶的「速食文化」。鴻福堂起初是
傳統涼茶鋪，牆上掛著舊式牌匾，擺放酸枝木桌椅，用銅缸盛涼茶，用瓦盅盛龜
苓膏。9 一九八八年，鴻福堂於葵涌設立涼茶行業內首個中央生產設備，10 每天於
工場煮好的涼茶會裝在大型不銹鋼桶內，送到各分店。抵達分店時，涼茶還是熱
騰騰的，分店員工會把涼茶倒進銅缸保暖，冰凍涼茶則先放涼再放進電冰箱；涼
茶是一碗碗放著的，碗上蓋有玻璃片（跟現時涼茶鋪的做法相同），如果顧客需
                                                     
7 鴻福堂集團有限公司：〈鮮製飲品（草本滋養‧健康茶）〉，於 2016 年 12 月 28 日瀏覽，載見
http://www.hungfooktong.com/tc/product.php?mc=2&cid=4&s_cid=14。 
8 鴻人：《廿四加一味‧人情味：鴻福堂「自家人」企業文化的 25 個故事》（香港：鴻福堂集團
有限公司，2013 年），頁 55、57。 
9 同上，頁 35。 
10 鴻福堂集團有限公司：〈關於我們──企業里程碑〉，於 2016 年 12 月 28 日瀏覽，載見
http://www.hungfooktongholdings.com/c/about_miles.php。 
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要外賣，才把涼茶倒進玻璃瓶。11 其後，鴻福堂的涼茶全面轉用紙杯裝，更開創
「涼茶入樽」的技術，於二零零零年推出便攜式膠樽涼茶。12 並且，開始於各大
超級市場及便利店分銷樽裝保鮮涼茶。二零零三年，鴻福堂透過海外分銷商在海
外市場推出保鮮飲品，13 把涼茶推廣至中國內地、澳洲、歐美等地方。14 
 
時至今日，鴻福堂從生產到零售的處理方式，跟以前恰好相反。現在的涼茶都會
在工場經過無菌處理包裝，冷藏好才送到各分店，分店員工再把一瓶瓶以膠樽裝
著的涼茶放在電冰箱，顧客需要熱飲，才把涼茶加熱。15 鴻福堂龜苓膏亦由瓦盅
改為以膠碗盛載，更於二零一零年推出創新的便攜式「唧唧龜苓膏」。16現代社會
生活忙碌，當人們沒時間坐下來喝一碗涼茶時，便可以帶著一瓶涼茶走著喝；沒
時間用湯匙慢慢品嚐龜苓膏，便可以拿著一包「唧唧裝」邊走邊吃。這種生產模
式及產品包裝的轉變，呈現出鴻福堂產品快捷方便和衛生的形象，配合簡潔時尚、
易於攜帶的包裝設計，順應了時代的變遷，同時培養了消費者快速消費，以及隨
時隨地快速飲用涼茶的生活習慣。 
 
鴻福堂亦利用分店地理位置的優勢，協助推廣涼茶「速食文化」。二零零二年開
始，鴻福堂逐步在香港鐵路沿線開設「健康快線」。17 現時鴻福堂在香港共有一百
一十五間自營零售店，當中港鐵車站分店已佔五十四間，其餘大多分布於屋邨商
場。18 鴻福堂零售店位置的改變，同時代表著消費者生活模式的轉變，鐵路效率
                                                     
11 鴻人：《廿四加一味‧人情味：鴻福堂「自家人」企業文化的 25 個故事》（香港：鴻福堂集團
有限公司，2013 年），頁 32。 
12 冼日明、郭慧儀：《香港卓越品牌》（香港：明報出版社有限公司，2012 年），頁 139。 
13 鴻福堂集團有限公司：〈關於我們──企業里程碑〉，於 2016 年 12 月 28 日瀏覽，載見
http://www.hungfooktongholdings.com/c/about_miles.php。 
14 鴻人：《廿四加一味‧人情味：鴻福堂「自家人」企業文化的 25 個故事》（香港：鴻福堂集
團有限公司，2013 年），頁 107-109。 
15 同上，頁 35。 
16 鴻福堂集團有限公司：〈關於我們──企業里程碑〉，於 2016 年 12 月 28 日瀏覽，載見
http://www.hungfooktongholdings.com/c/about_miles.php。 
17 冼日明、郭慧儀：《香港卓越品牌》（香港：明報出版社有限公司，2012 年），頁 139。 
18 鴻福堂集團有限公司：〈分店網絡──香港（港島）〉，於 2016 年 12 月 28 日瀏覽，載見
http://www.hungfooktong.com/tc/store.php?section=1； 
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高，覆蓋範圍大，班次較為穩定，讓人們能準時抵達工作地點，許多人都依靠鐵
路作為日常交通工具；人們的工作時間越來越長，未必有時間到街市或超級市場，
而港鐵車站卻是他們每天也可能會經過的地方。因此，港鐵車站分店能讓更多消
費者接觸到鴻福堂所生產的產品，也表現出鴻福堂活像是人們每天長遠路途中的
「快速加油站」一樣。 
 
家的温暖 
鴻福堂作為現代化涼茶鋪，所售賣的產品已變得多元化，並把旗下零售店鋪稱為
「自家湯涼茶坊」（港鐵沿線分店除外）。鴻福堂的品牌理念為「真心製造‧自然
流露」，故鴻福堂一直為旗下產品作出自我規管，制定「無添加」原則，並於生
產過程中，為產品包裝印上「無添加味精／防腐劑／人造色素」、「嚴格選用新鮮
食材」的字句。鴻福堂透過這些規管，加上「幾乎有阿媽咁好」的口號傳遞品牌
獨有的消費價值（consumption value）及情感價值（emotional value） ，19讓顧客感
受到關愛，呈現鴻福堂猶如媽媽重視子女一樣，重視顧客的身體健康。 
  
鴻福堂重視為品牌塑造家的感覺，讓產品能為顧客帶來「住家飯」的温暖。鴻福
堂把一系列產品命名為「自家」品牌，當中以「自家湯」作為主打，包括皇牌滋
補湯系列如「滋陰補腎」鮑參翅肚燉竹笙湯、「滋補美顏」花膠響螺煲竹絲雞湯，
20 養生湯系列如「強肺理肺」川貝枇杷葉鱷魚肉湯、「補中益氣」黨參北芪淮杞冬
菇響螺湯，21 及保健湯系列如「調補五臟」蟲草花淮杞花膠雞湯、「健脾益胃」蘋
                                                     
鴻福堂集團有限公司：〈分店網絡──香港（九龍）〉，於 2016 年 12 月 28 日瀏覽，載見
http://www.hungfooktong.com/tc/store.php?section=2； 
鴻福堂集團有限公司：〈分店網絡──香港（新界）〉，於 2016 年 12 月 28 日瀏覽，載見
http://www.hungfooktong.com/tc/store.php?section=3。 
19 冼日明、郭慧儀：《香港卓越品牌》（香港：明報出版社有限公司，2012 年），頁 140。 
20 鴻福堂集團有限公司：〈中式湯品（皇牌‧滋補湯）〉，於 2016 年 12 月 28 日瀏覽，載見 
http://www.hungfooktong.com/tc/product.php?mc=2&cid=3&s_cid=9。 
21 鴻福堂集團有限公司：〈中式湯品（食療‧養生湯）〉，於 2016 年 12 月 28 日瀏覽，載見 
http://www.hungfooktong.com/tc/product.php?mc=2&cid=3&s_cid=10。 
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果無花果南北杏豬骨湯等等。22 大多湯包都附有湯料，而且鴻福堂還會按時令食
材推出季節限定湯包。切合現代化生活的需要，為未能費時熬湯的都市人，提供
十多款具有「親情味道」的中式湯品。 
  
鴻福堂同時在塑造有如「家裏廚房」一樣的品牌形象，產品既健康又全面，絕對
能照顧一日三餐所需。除了「自家湯」外，鴻福堂生產多款「自家飯」、「自家麵」
及「自家粥」，好像豉椒排骨紅米飯、銀耳杞子滑雞燕麥飯、花菇羅漢齋糙米飯、
豉油皇炒麵、家鄉炒米粉、23 鮑魚雞粥、粟米南瓜瘦肉粥等。24 鴻福堂還有生產
「自家甜品」，如手磨杏仁蛋白茶、腐竹白果蛋花糖水、首烏椰皇芝麻糊等；25 以
及「自家小食」，如靈芝茶葉蛋、杞子醬汁燒賣、燕麥饅頭、咖哩牛肉飯糰等等。
26 鴻福堂以白米混合營養價值較高的紅米、糙米、燕麥等粗糧來生產「自家飯」，
甜品和小食亦加入首烏、靈芝、杞子等中醫藥保健元素，為品牌塑造高纖及健康
飲食產品的形象。 
 
現在，不少年輕人下班後，經過一天的勞碌，都不希望再費時熬湯做飯，便可選
擇在回家前到鴻福堂買湯包和飯盒。正如鴻福堂代言人王菀之在廣告〈鴻福堂專
賣無添加健康系列之自家湯及蒸飯篇〉所言，鴻福堂能夠「照顧你全日三餐需要」，
而且所有廣告最後都會強調一句話，就是「鴻福堂專賣無添加健康」。27 可見，鴻
福堂生產的產品多樣化，同時亦在反映現今人們生活習慣的轉變，從飲品、小食、
                                                     
22 鴻福堂集團有限公司：〈中式湯品（四季‧保健湯）〉，於 2016 年 12 月 28 日瀏覽，載見 
http://www.hungfooktong.com/tc/product.php?mc=2&cid=3&s_cid=11。 
23 鴻福堂集團有限公司：〈自家系列（自家飯麵）〉，於 2016 年 12 月 28 日瀏覽，載見
http://www.hungfooktong.com/tc/product.php?mc=2&cid=7&s_cid=42。 
24 鴻福堂集團有限公司：〈自家系列（自家粥品）〉，於 2016 年 12 月 28 日瀏覽，載見
http://www.hungfooktong.com/tc/product.php?mc=2&cid=7&s_cid=41。 
25 鴻福堂集團有限公司：〈自家系列（自家甜品）〉，於 2016 年 12 月 28 日瀏覽，載見
http://www.hungfooktong.com/tc/product.php?mc=2&cid=5。 
26 鴻福堂集團有限公司：〈自家系列（自家小食）〉，於 2016 年 12 月 28 日瀏覽，載見
http://www.hungfooktong.com/tc/product.php?mc=2&cid=7&s_cid=40。 
27 鴻福堂：〈鴻福堂專賣無添加健康（自家湯及蒸飯篇）〉，於 2013 年 7 月 17 日發佈，於 2016
年 12 月 28 日瀏覽，載見 https://www.youtube.com/watch?v=r1OoDLNA9Dk。 
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飯後甜品，以至每天的三餐温飽，可能許多時都選擇外出解決，或者買外賣回家。
雖然現代消費者不時以消費解決飲食需要，但卻越來越重視健康飲食。鴻福堂順
應社會變遷，推出多個「自家」系列，塑造猶如母親的品牌形象，提供各類健康
產品，並為購買產品的顧客帶來一點「家的温暖」。 
 
「速食」與「慢食」 
鴻福堂建構的涼茶「速食文化」，同時代表我們講究效益的現代生活方式，實在
值得我們深思。正如上文所提及，我們可能連坐著喝涼茶，或者用湯匙食用龜苓
膏所需的數分鐘也「沒有」，所以不單是鴻福堂，數之不盡的商品都以便攜式包
裝，為我們節省時間。然而，在資本主義下，我們可能都沒察覺到，自己一直使
用「事事講求速度」的意識形態生活，忽略了許多事物的本質。 
  
這種「速食文化」使我們只會「吃食物」，而不會「思考食物」。以往，從耕種到
加工、消費到食用，猶如有一條線貫穿整個過程，但在現代社會，各階段的連結
像是被割斷了，就如我們平常飲用樽裝涼茶，但對涼茶的整個製作過程卻不了解；
我們不知道，甚至無法想像生產涼茶需要什麼生草藥、生草藥如何生長、如何被
採集、每種藥材有什麼功效、怎麼熬製、需時多久、如何運送、如何保存等。涼
茶對我們而言，只是商品。我們與食物，以至與大自然之間的連繫變得十分模糊，
我們都看不清自己的日常行為對真實世界和自然環境造成怎樣的影響。 
 
「慢食」則讓我們能夠品味食物，以至食物背後的來源、歷史和知識。國際慢食
運動創辦人卡羅‧佩屈尼（Carlo Petrini）在《慢食新世界》中提出「慢食」（Slow 
Food）的概念，認為現今快餐與速食文化盛行，使我們不理解食物製造及消耗系
統，透過「慢食」，能使我們關心周邊的世界，「從精準地調整味覺的品味，到食
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物生產過程的知識，讓他們覺得自己在某種程度上是食物的『共同製造者』」。28 
換言之，「慢食」讓我們能在進食的同時，思考食物的本身，我們對食物便會擁
有新的認識，並會漸漸重視自己與食物及自然環境之間的連繫。從飲食習慣，到
生活態度，當我們嘗試慢下來的時候，能看到的事物相信會變得更多。 
 
自「煮」與自主 
鴻福堂刻意為產品塑造「家」的感覺，其實是在宣揚自行煮食可以被消費取代的
意念。現代社會按經濟學上的專業分工（specialization）運作，正如美國作家麥可‧
波倫（Michael Pollan）在 Cooked: A Natural History of Transformation 一書中指出，
我們慣性把所有需要和慾望「委派」予專業人士：膳食交給食物工場、健康交給
醫生、娛樂交給媒體、關注環境交給保育人士等等，不知不覺地，我們覺得自己
已經失去這些技能，或者認為他人會比自己做得更好。29 在日常生活的取捨中，
我們通常都把飲食放在較後的位置，很多時候會放棄煮食，認為自己不會比餐廳
煮得更好，或是希望以消費換取煮食需要花費的時間，使自己能做其他更想做的
事情，這變相是把食物主權給予食物工業。 
  
外出用膳時，或許我們會以為消費市場提供很多選擇，但其實我們已失去選擇的
自由和自主的權利。像是鴻福堂的涼茶產品似乎有許多款式可供選擇，但其實所
有產品都必須依照指定配方製作，不能按個人喜好配搭，亦不能選擇飲品的甜度。
從為何煮食延伸到現代生活方式，讓我們可以思考，在看似文明又物質豐富的社
會裏，我們到底有多少選擇，或是多自由？我們都按照社會既定的現代發展模式
與集體期望而生活，依賴市場和商品生存，我們到底能有多自主？ 
  
鴻福堂把品牌塑造成「幾乎有阿媽咁好」，但工場生產與母親為家人煮的食物其
                                                     
28 卡羅．佩屈尼著，林欣怡、陳裕鳳譯：《慢食新世界》（臺北：商周出版，2009 年），頁 24-25。 
29 Pollan, Michael. Cooked: A Natural History of Transformation. New York: Penguin Press, 2013, p.20. 
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實絕不雷同。鴻福堂作為大型連鎖店，旗下產品的質量必須統一，由於在批量製
作時，生產步驟都會分開處理，因此，數據分析下得出的「方程式」變得非常重
要。鴻福堂的產品都是在實驗室的研究成果，實驗室還有專門儀器讀取涼茶、湯
水的鹹淡度。製作涼茶再不單純是製作飲品，因為更重要的是操作機器、計算數
據，煮食被轉化成為一個系統化、數據化的過程。30 相反，母親煮食時只單純考
慮家人的喜好和健康，買合時令、價錢又相宜的食材，煮一頓飯，沒有什麼複雜
的計算，而且更讓食物能發揮維繫社會關係的重要功能，是商品所不能取代的。 
 
結語 
鴻福堂創立至今三十年，品牌由傳統走向革新，反映著涼茶與社會的轉變。從鴻
福堂的例子可見，表述／呈現、身分／身分認同、生產、消費和規管確實互為影
響，五個環節環環相扣，密不可分。一方面，鴻福堂傳承涼茶作為民間中藥的形
象；另一方面，帶領涼茶走向現代化，為涼茶賦予「健康草本飲品」的新身分。
鴻福堂建構涼茶的「速食文化」，又為品牌塑造「家的感覺」，這些都在反映現代
社會生活模式的轉變。隨著時代變遷，在科學、科技、工業、資本主義所主導下，
我們每天過著忙碌的日子，可能令生活乏味，甚至變「苦」，但是透過「慢食」
及「自煮」，我們可以掌握對食物的選擇權利，與食物和大自然，以至身邊的人
建立緊密連繫，成為生活裏寶貴的「回甘」。或許，生活就如涼茶一樣甘苦與共，
才會讓我們樂於回憶與回味。 
  
                                                     
30 鴻人：《廿四加一味‧人情味：鴻福堂「自家人」企業文化的 25 個故事》（香港：鴻福堂集
團有限公司，2013 年），頁 149-151。 
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